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กฎหมายเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน*
Law for the Development of Biodiversity Management Act 
in Thailand on the Concept of People Participation
พันธ์เทพ วิทิตอนันต1์
Phunthep Vititanane
บทคัดย่อ
	 โครงการศึกษาวิจัยนี้	 ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยกฎหมายเพื่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ี
มีความเหมาะสมต่อการก�าหนดยุทธศาสตร์	นโยบายภาครัฐ	และมาตรการทางกฎหมายในการ
พัฒนาการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย	 เนื่องจากประเทศไทย
ไม่มีการก�าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรความ 
หลากหลายทางชวีภาพทีม่อียูใ่ห้เป็นระบบ	 และการไม่มมีาตรการทางกฎหมายเฉพาะทีส่ามารถ 
น�ามาใช้บังคับในการการบริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในลักษณะองค์
รวมนัน้	 มกัส่งผลให้เกดิปัญหาในการก�าหนดกรอบหรอืแนวปฏิบัตขิองหน่วยงานภาครฐัเกีย่วกบั 
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่ไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์
และนโยบายภาครัฐและแผนในการพัฒนาการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย	
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	 ผลการวจัิย	 พบว่าการพัฒนากฎหมายเพ่ือการพัฒนาการบริหารจดัการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวม	 การสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ	 จ�าเป็นต้องม ี
การมุ่งเน้นถึงการพัฒนาการก�าหนดยุทธศาสตร์	 นโยบายภาครัฐและมาตรการทางกฎหมายใน
การพัฒนาการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย	 ภายใต้หลักของ
กฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศในระบบสากลของโลก	ได้แก่	แนวความคิดและทฤษฏี
ตามหลักการที่มีความตระหนักร่วมกันของมวลมนุษยชาติ	 สิทธิอธิปไตยถาวรแห่งรัฐเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม	 การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน	 และการส่งเสริมและคุ ้มครองภูมิปัญญาท้องถ่ินในระบบสากลโลก	 รวมท้ัง	 
การพิจารณาถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง	 นอกจากนี้การพัฒนากฎหมายด้าน
การพัฒนาการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพน้ัน	 ประเทศไทยต้องมุ่งเน้นถึงการ 
พัฒนากฎหมายเฉพาะในระดับพระราชบัญญัติที่น�ามาบังคับใช้ในการบริหารจัดการความ 
หลากหลายทางชีวภาพอย่างบูรณาการ	
ค�าส�าคัญ:	 กฎหมาย	 การบริหารจัดการ	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน	ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Abstract
 This study aims to develop a law for the development of biodiversity 
management act in Thailand on the Concept of People Participation appropriate 
for the formulation of strategy, public policy, and legal measures for the 
development of biodiversity management in Thailand. Thailand has not 
formulated systematically strategy and public policy as well as the legal 
measures for the holistic biodiversity management resulted in the problem 
of establishing the framework and the practice in biodiversity management in 
Thailand for public sector.
 The research results showed that the development of biodiversity 
management act in Thailand on the concept of people participation should 
emphasize the development of the formulation of the strategy, public policy 
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and legal measures on the biodiversity management in Thailand under the rules 
of law and international agreements consisting of the concepts and theories of 
the awareness of the mankind, the national sovereignty over the natural resources, 
the environment protection and the conservation of the use of the natural 
resources for sustainability, the promotion and protection of local wisdom in the 
international system and the related principles of international laws. Moreover, 
the development of biodiversity management act in Thailand on the concept 
of people participation should focus on the enforcement of the act for the 
integrated biodiversity management.
Keywords: Law, Management, Biodiversity, People participation, Indigenous 
knowledge
บทน�า
	 ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีความเจริญ
ก้าวหน้าและมีการขับเคลื่อนอย่างพลวัตรในประชาคมระหว่างประเทศ	 ส่งผลให้เกิดกระแส
แห่งความตระหนักถึงการด�ารงอยู่ของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น	 ในฐานะเป็นฐานทรัพยากรส�าคัญของมวลมนุษยชาติ	 แต่ในทางปฏิบัติทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพกลับถูกท�าลายลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	 ส่งผลกระทบในเชิงลบ 
ที่ยากแก่การประเมินค่าในเชิงเศรษฐกิจในระยะยาวต่อการด�ารงชีวิตของมวลมนุษยชาติ	 
โดยประชาคมโลกต่างตระหนักและให้ความส�าคัญในการสร้างความร่วมมือไม่ว่าจะปรากฏ
ในรูปแบบใดก็ตาม	 (จุมพต	 สายสุนทร,	 2550:	 103-105)	 ดังจะเห็นได้จากการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	 (United	 Nations	 Conference	 on	 
Environment	 and	 Development;	 UNCED)	 หรือการประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อมโลก	
(Earth	Summit)	ณ	กรุงริโอ	เดอ	จาเนโร	ประเทศบราซิล	ในปี	ค.ศ.	1992	โดยการสร้างความ
ร่วมมือภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	ค.ศ.	 1992	 (Convention	on	 
Biological	 Diversity;	 CBD)	 ซึ่งเป็นความพยายามในการก�าหนดระเบียบร่วมกัน	 (ชนภัทร	 
วินยวัฒน์,	 2535:	 16;	 Canadian	Council	 on	 International	 Law,	 1996:	 198-200)	 แต่
เนื้อหาสาระภายใต้อนุสัญญาฯ	ดังกล่าว	ยังคงมีปัญหาในประเด็นที่รัฐภาคีสมาชิกจะต้องปฏิบัติ
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ตามหลายประการ	 ดังเช่นกรณี	 การก�าหนดให้มีการรับรองสิทธิอธิปไตยถาวรแห่งรัฐเหนือ
ทรพัยากรชีวภาพ	 ย่อมขึน้อยูก่บันโยบายและกฎหมายภายในของแต่ละรฐั	 (จกัรกฤษณ์	 ควรพจน์, 
2541:	6)	เป็นส�าคัญ
	 หากพิจารณาเหตุปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์	 การท่ีประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาค
เขตมรสุมและอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศ	
(ดวงดาว	 สุวรรณรังสี,	 2545:	 23)	 มีผลท�าให้เป็นเป้าหมายส�าคัญของสถาบันวิจัยและบริษัท
ข้ามชาติที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์	 โดยเฉพาะทรัพยากรชีวภาพและ
พันธุกรรมที่มีคุณค่าในแง่การใช้เป็นวัตถุดิบหรือการค้นคว้าวิจัย	เพื่อน�าไปแสวงหาผลประโยชน์ 
ในทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์	 (Biber-Klemm,	2000)	ดังเช่น	พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่ 
เกี่ยวเนื่อง	พบว่า	ในปี	ค.ศ.	1999	มูลค่าการจ�าหน่ายมีมูลค่าสูงถึง	43	ล้านดอลลาร์สหรัฐและมี 
แนวโน้มที่จะสูงขึ้นเป็นล�าดับอย่างต่อเนื่อง	 (WHO,	2000)	จากการประมาณค่าทางข้อมูลสถิติ
มวลมนุษยชาติทั่วโลกซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยกว่าสองในสามอาจไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้หาก
ปราศจากทรัพยากรชีวภาพด้านอาหารที่มาจากการใช้ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น	 (UNDP,	
1994)	 และจากผลการวิจัยขององค์การอนามยัโลก	พบว่า	 จ�านวนประชากรประมาณร้อยละ	 80	 
ที่อาศัยอยู่ในรัฐที่อยู่ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาต่างยังคงต้องพึ่งพาการรักษาความเจ็บป่วย
โดยวิธีการทางการแพทย์แบบดั้งเดิม	(WHO,	1993)	จากมูลค่าการใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
เชิงพาณิชย์	พบว่า	กลุ่มผลประโยชน์ข้ามชาติต่างได้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	และ
ผลิตภัณฑ์ส่วนน้อยที่น�ากลับมาใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ	ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่กลับถูก
น�าไปขอรับความคุ้มครองภายใต้ระบบสิทธิบัตร	 ดังเช่น	 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชนิด
ใหม่โดยอาศัยฐานความรู้จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน	 (Blakeney,	 1997:	 298-303)	 
จงึมปัีญหาทีต้่องพจิารณาว่าผลติภัณฑ์ดังกล่าว	 สมควรได้รบัความคุ้มครองภายใต้ระบบสทิธบิตัร 
หรือไม่	(Blakeney,	n.d.:	9;	Katzenberger	and	Kur,	1997:	2)	และสมควรก�าหนดกฎหมาย
ในการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรกับชุมชนและชุมชนท้องถิ่นในลักษณะเช่นใด
	 ส�าหรับปัญหาในการก�าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายภาครัฐ	 พบว่า	 การที่ประเทศไทย
ยังมิได้ตรากฎหมายเพื่ออนุวัติการกฎหมายภายในรัฐให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมี
ความผูกพัน	 ส่งผลให้เกิดปัญหาในการการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	 และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ชุมชน	 และชุมชนท้องถิ่น	 ซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรมและความเหลื่อมล�้าทางสังคม	 และเหตุปัจจัยแวดล้อมด้าน
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาภาคีเครือข่าย	 (พรชัย	 ด่านวิวัฒน์,	 2543:	 42)	 
ดังเช่น	Convention	on	Biological	Diversity;	CBD,	Stockholm	Declaration	on	Human	 
Environment,	1972	(ประสิทธิ์	 เอกบุตร,	2534:	18;	จุมพต	สายสุนทร,	2536:	129;	วิสูตร	 
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ตุวยานนท์,	 2529:	 9)	 เป็นอาทิ	 เพื่อก�าหนดหลักการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น	 (Bulajic,	 1993:	 98-101)	 โดยเฉพาะหลักสิทธิอธิปไตยถาวรแห่งรัฐเหนือทรัพยากร 
ธรรมชาติ	 (Glowka	 et	 al,	 1996:	 10)	 ซึ่งต่างจากหลักการเดิมที่ถือว่าทรัพยากรชีวภาพเป็น
สมบัติร่วมกันของมวลมนุษยชาติ	(De	Klemm	and	Shine,	1993:	174;	Fisher,	2003:	84-
85)	และยังก�าหนดหลักการเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์ไว้โดยเฉพาะ	(Hossain,	1980:	2;	Hossain	
and	Chowdhury,	1984:	35;	Parinya	Deepadung,	n.d.:	117)	รวมทั้ง	ก�าหนดให้บรรดา
รัฐภาคีสมาชิกต้องจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่ออนุรักษ์หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพอย่างยั่งยืน	(Boyle	and	Anderson,	1996:	98)	ดังนั้น	หากไม่มีการตรากฎหมายเพื่อ
อนุวัติการกฎหมายภายในรัฐให้เป็นไปตามพันธกรณีดังกล่าว	 ย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ตามหลักการเช่นว่านี้หรือไม่เพียงใด	และจะต้องด�าเนินการอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
	 หากกล่าวโดยสรุป	 เมื่อกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
มีความเจริญก้าวหน้าและมีการขับเคล่ือนอย่างพลวัตรในประชาคมระหว่างประเทศ	 ส่งผลให ้
เกิดกระแสแห่งความตระหนักถึงการด�ารงอยู่ของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 
ภายใต้การสร้างความร่วมมือระหว่างกันของมวลมนุษยชาติเพ่ือการอนุรักษ์	 การใช้	 และ
แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินในฐานะเป็นฐานทรัพยากร
ส�าคญัของมวลมนุษยชาติ	 จึงมคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องศกึษาวิจยั	 เพือ่แสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสม 
ในการพัฒนากฎหมายด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส�าคัญ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 โครงการวิจัยนี้	 เป็นการศึกษาวิจัยกฎหมายเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ภายใต้แนวความคิด 
ทฤษฏี	 และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 โดยศึกษาถึงปัญหาในการก�าหนดแนวนโยบาย
แห่งรัฐและบทบาทของรัฐที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย	 เพื่อชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาและผลกระทบที่ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและจุดแข็งที่ 
อาจเกดิขึน้จากการก�าหนดนโยบาย	 โดยค�านึงถึงประสิทธภิาพในการน�ามาใช้บังคับในทางปฏิบัติ	
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศไทยสามารถสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการแสวงหาผลประโยชน์ของผู ้ที่ถือครองทรัพย์สินทางปัญญากับการปกป้องผล
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ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นที่อนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม	 และเพ่ือศึกษาถึงกรอบและกลไกในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	
วิธีด�าเนินการวิจัย
	 โครงการวิจัยนี้	 ก�าหนดกระบวนระเบียบวิธีการวิจัย	 (Methodology)	 โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ประกอบไปด้วย	การวิจัยเอกสาร	(Documentary	 
Research)	 และการสัมภาษณ์เจาะลึก	 (In-depth	 Interview)	 และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ	
(Quantitative	Research)	ด้วยวิธีการวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	จากการรับฟังความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือภาคประชาชนในเวทีสาธารณะ	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. การวิจัยเอกสาร (Qualitative  Research)	เป็นการศึกษาวิเคราะห์และประมวลผล 
ข้อมลูจากแนวความคิด	ทฤษฎ	ีและวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	 ภายใต้ข้อตกลงตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเข้าร่วมผูกพัน	 ดังเช่น	 แนวความคิด 
เกี่ยวกับความตระหนักร่วมกันของมวลมนุษยชาติ	 สิทธิอธิปไตยถาวรแห่งรัฐเหนือทรัพยากร 
ธรรมชาต	ิ การคุ้มครองและรักษาสิง่แวดล้อม	 การอนุรกัษ์และใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื	 
การส่งเสริมและคุม้ครองภมูปัิญญาท้องถิน่	การส่งเสรมิการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากทรพัยากร 
ชีวภาพ	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและชุมชนท้องถิ่น	 การส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลย	ี การคุม้ครองสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา	 ความรบัผดิและการชดใช้เยยีวยา	 รวมทัง้	 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 เป็นอาท	ิ
ส่วนการศึกษาวิจัยมาตรการทางกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศไทย	 ดังเช่น	 การศึกษา
ประเด็นพื้นที่การใช้บังคับกฎหมาย	 การอนุรักษ์ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ	 การคุ้มครอง
ชนิดพันธุ์และสายพันธุ์	 การอนุรักษ์นอกแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ	 การใช้ประโยชน์หรือ
แสวงหาประโยชน์	 การเข้าถึงทรัพยากรทางพันธุกรรม	การเข้าถึงและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และ
การควบคุมดูแลเทคโนโลยีชีวภาพและการจัดสรรผลประโยชน์	 ตลอดจน	 การศึกษาวิเคราะห์
ถึงปัญหาในการก�าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายภาครัฐ	 และมาตรการทางกฎหมายน�ามาใช้
บังคับในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างบูรณาการ	
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 2. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)	ก�าหนดจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียภาครัฐ	 (องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ	 องค์กรฝ่ายบริหาร	 และองค์กรฝ่ายตุลาการ)	 
จ�านวน	2	คน	และภาคประชาสงัคม	(ภาคเอกชน	ภาควชิาการ	และภาคประชาชน)	จ�านวน	8	คน	
โดยเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับประเด็นท่ีวิจัยหรือ
อาจได้รับผลกระทบและมีข้อมูลส�าคัญ	จึงใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Selection)	 
โดยก�าหนดโครงสร้างข้อค�าถามแบบก่ึงโครงสร้างหรอืการสมัภาษณ์แบบช้ีน�า	 (Guided	 Interview) 
ที่ไม่มีโครงสร้าง	 และน�าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลร่วมกับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร	โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นหลัก	(Major	Themes)	 
หรอืแบบแผนหลกั	(Major	Pattern)	จากนัน้จงึน�าประเดน็หลกัมาพจิารณาแยกเป็นประเดน็ย่อย 
(Sub-Themes)	 และหัวข้อย่อย	 (Categories)	 และด�าเนินกระบวนการสะท้อน	 (Reflecting)	
ควบคู่ไปด้วย	 เพื่อให้ข้อมูลมีความแกร่งและแม่นตรง	 (Rigor)	 และมีความเข้มข้น	 (Intensive	
Process)	 โดยการน�าแบบสัมภาษณ์ไปตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น	 โดยการหาความเที่ยงตรง
เชิงพินิจ	 (Face	 Validity)	 ตลอดจน	 การตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า	
(Triangulation)	โดยท�าการตรวจสอบด้วยการใช้เทคนิคการวิจัยหลายประเภทร่วมกัน
 3. การวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research)	 โดยการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียหรือภาคประชาชนในเวทีสาธารณะ	 เพื่อตรวจสอบถึงความเหมาะสมและความเป็น 
ไปได้ในการน�ามาปรบัใช้กบัประเทศไทย	ด้วยการเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	Selection)	จาก 
ผูเ้ข้าร่วมสัมมนารบัฟังความคิดเห็น	 โดยเลือกประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวจิยั	 จ�านวน	 408	 ชุด	 
และใช้แบบสอบถามแบบตรวจรายการ	(Check	List)	ชนิดประเมินค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)	
และน�ามาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	 โดยหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Analysis)	
จากการใช้เทคนิค	 IOC	 (Item	 Objective	 Congruence	 Index)	 หรือดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�าถามและวัตถุประสงค์	 และหาค่าจ�าแนกรายข้อของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างข้อกับคะแนนรวม	 (Corrected	 Item-total	 Correlation)	 แล้วหาค่าความเชื่อมั่น	 
(reliability)	 พบว่า	 ข้อค�าถามทั้งหมดมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	 0.7	 ถึง	 1.00	 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย 
(Descriptive	Statistics)	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 (Frequency)	ค่าร้อยละ	 (Percentage)	ค่าเฉลี่ย	
(Mean)	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 of	 Deviation--SD)	 และค่าพิสัย	 (Range)	 เพื่อ
อธิบายตัวแปรที่ศึกษาในการค�านวณค่าเฉลี่ย	(Mean)	ของตัวแปรในแบบสอบถาม
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ผลการวิจัย
	 จากการศึกษาวิจัยปัญหาในการก�าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายภาครัฐในการพัฒนา 
กฎหมายเพือ่การบรหิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย	พบว่า	ประเทศไทย 
ต้องสร้างกลไกและปัจจัยแวดล้อมที่สามารถส่งผลต่อความส�าเร็จในการพัฒนากฎหมายด้าน
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในประเด็นดังต่อไปนี้
	 1.	การสร้างกลไกในการบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยพัฒนาคุณค่าทรัพยากรทางชีวภาพและ 
ภมูปัิญญาท้องถ่ินทัง้ด้านการวจัิยและการลงทนุ	 เพือ่ส่งเสรมิคณุค่าผลติภณัฑ์ทีม่าจากทรพัยากร 
ชีวภาพและการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ	รวมทั้ง	การส่งเสริมระบบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง	
	 2.	ปัจจัยแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 และด้านธรรมาภิบาล	
เสถียรภาพทางการเมืองและความเหลื่อมล�้าทางสังคม	 โดยก�าหนดทิศทางในการสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจและการบริหารจัดการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	
เพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง	รวมทั้ง	การปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
	 3.	ปัจจัยแวดล้อมภายในด้านสังคมและวัฒนธรรม	 โดยการเตรียมความพร้อมด้านสังคม
และวัฒนธรรม	 และวัฒนธรรมของพันธุกรรมท้องถิ่น	 เพื่อปกป้องและรักษาความหลากหลาย
ของสายพันธุ์ที่เช่ือมโยงกับระบบนิเวศ	 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ิน	 การพัฒนา
กลไกและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพและการปกป้องชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
รุกราน	 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสังคมและวัฒนธรรม	 
ในการสร้างความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจและชุมชนท้องถ่ิน	 โดยสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 
และสุขภาพที่น�าไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน	 การพัฒนาขีดความสามารถและสร้างนวัตกรรม 
จากทรพัยากรชวีภาพด้านสงัคมและวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ	 โดยสร้างนวตักรรม 
จากทรัพยากรชีวภาพที่มีการสะสมองค์ความรู ้อย่างเพียงพอเช่ือมโยงกับฐานเศรษฐกิจ	
ทรัพยากร	 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของสังคมไทย	 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ
อาหาร	 สมุนไพร	 และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐาน	
รวมท้ัง	 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย	พัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่สามารถสร้าง
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เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น	 การสร้างค่านิยมและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ	 โดยการเช่ือมโยง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและขยายสู่ระดับประเทศ
	 4.	ปัจจัยแวดล้อมภายในด้านธรรมาภิบาล	เสถียรภาพทางการเมือง	และความเหลื่อมล�้า 
ทางสังคม	 โดยการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการใช้อ�านาจรัฐ	 การสร้าง
เสถียรภาพทางการเมือง	และปัจจัยทางด้านความเหลื่อมล�้าทางสังคมและความยากจน
	 5.	ปัจจัยแวดล้อมภายในด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยภาครัฐ 
ต้องปฏิรูปและพัฒนากลไกด้านกฎหมาย	 กฎ	 และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	 การปฏิรูปและ
พัฒนาระบบการวิจัยให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 เพื่อเช่ือมโยงกับฐาน
เศรษฐกิจทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของสังคมไทย	 และให้การส่งเสริมและสนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานและงบประมาณแก่ภาคประชาสังคม	 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติ
	 ส่วนการก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	 โดยการพัฒนาและ
ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายให้อยู่ภายใต้แนวความคิดและหลักการดังต่อไปนี้
	 1.	แนวความคิดในการอนุรักษ์	 การคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ	ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
จารีตประเพณีของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	ได้แก่
	 	 1.1	การอนุรักษ์	 การคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 มากกว่าการ
แสวงหาผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
	 	 1.2	การอนุรักษ์	การคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ	ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจารีตประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 ได้แก่	 หลักสิทธิชุมชนเหนือทรัพยากรชีวภาพ	 หลักสิทธิผู้ดูแลหรือ 
ผู้ปกปักรักษาเหนือทรัพยากรชีวภาพ	และหลักสิทธิเกษตร	เป็นส�าคัญ
	 	 1.3	การมีส่วนร่วมของประชาชนและสิทธิของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์	 การ
คุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ	ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจารีตประเพณีของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	ได้แก่	
การก�าหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 สิทธิในการบริหาร
จัดการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนท้องถิ่น
	 	 1.4	การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายของแต่ละชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการ
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ประสานความร่วมมือภายใต้มาตรการทางกฎหมาย	 และมาตรการที่มิใช่กฎหมาย	 เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างชุมชนท้องถ่ินภายใต้กระบวนการขับเคลื่อนทาง
สังคม
	 2.	การสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างกลไกทางกฎหมายในการอนุรักษ์	 
การคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจารีตประเพณีของชุมชนท้องถ่ินกับการ
ตรวจสอบ	ติดตาม	และประเมินผลการปฏิบัติงาน	ได้แก่
	 	 2.1	การใช้บังคับมาตรการทางกฎหมายให้อยู่ในลักษณะองค์รวม	 โดยสร้างความ 
สมัพนัธ์และความเชือ่มโยงระหว่างมาตรการทางกฎหมายในการอนรัุกษ์	 การคุ้มครองทรพัยากร 
ชีวภาพ	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจารีตประเพณีของชุมชนท้องถิ่นกับกฎหมายในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างบูรณาการแบบไม่แยกส่วนพิจารณาและการน�ามาใช้
บังคับ
	 	 2.2	การตรามาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการเฉพาะ	 โดยการตรากฎหมาย
ให้อยู่ภายใต้หลักสิทธิชุมชนเหนือทรัพยากรชีวภาพ	 หลักสิทธิผู้ดูแลหรือผู้ปกปักรักษาเหนือ 
ทรัพยากรชีวภาพ	 และหลักสิทธิเกษตร	 โดยอย่างน้อยต้องก�าหนดกลไกที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 
การคุ้มครองสิทธิเกษตรกรในการสร้างสรรนวัตรกรรมท่ีไม่เป็นทางการ	 การยืนยันสิทธิในการ
ควบคุมการเข้าถึง	การแบ่งปันผลประโยชน์	การเปิดเผยข้อมูลแหล่งที่มาหรือแหล่งก�าเนิด	สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา	และการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น	
	 3.	การพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย	 เพื่อรองรับข้อตกลงภายใต้พันธกรณี
ที่ประเทศไทยเข้าร่วมผูกพัน	ดังต่อไปนี้
	 	 3.1	อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 ค.ศ.	 1992	 (Convention	 on	 
Biological	Diversity;	CBD)	
	 	 3.2	อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 ตามพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 (Cartagena	
Protocol	on	Biosafety	to	Convention	on	Biological	Diversity;	CPBCBD)	
	 	 3.3	สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและ
การเกษตร	 (International	 Treaty	 on	 Plant	 Genetic	 Resources	 for	 Food	 and	 
Agriculture;	ITPGR)	
	 	 3.4	อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า	 (Convention	 on	Wetlands	 of	 International 
Importance	as	Waterfowl	Habitat--RAMSAR)	
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	 	 3.5	อนุสัญญาว่าด้วยการคุ ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก	 
(Convention	Concerning	the	Protection	of	The	World	Cultural	and	Natural	 
Heritage;	the	World	Heritage	Convention)	
	 	 3.6	อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ	 ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล ้
สูญพันธุ์	ค.ศ.	1973	(Convention	on	International	Trade	in	Endangered	Species	of	
Wild	Fauna	and	Flora,	1973;	CITES)	
	 	 3.7	อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่มีการอพยพย้ายถิ่น	 ค.ศ.	 1979	 (Bonn 
Convention	 on	 Conservation	 of	 Migratory	 Species	 of	 Wild	 Animals;	 Bonn	 
Convention-CMS)	
	 	 3.8	อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (United	 
Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change;	UNFCCC)	
	 	 3.9	โครงการมนุษย์และชีวมณฑล	(Man	and	Biosphere	Programme--MAB)	
สรุปและอภิปรายผล
	 จากการศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาและข้อจ�ากัดทางกฎหมาย	 พบว่า	 ประเทศไทยควร
ด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่	 และการตรากฎหมาย
แม่บทในลักษณะกฎหมายเฉพาะในระดับพระราชบัญญัติในประเด็น	ดังต่อไปนี้
	 การพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน	 พบว่า	 สมควรพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในประเด็น 
ดังต่อไปนี้
	 1.	พื้นที่การใช้บังคับกฎหมาย	ได้แก่	พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.	
2524	พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.	 2518	พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่	 พ.ศ.	 2547	พระราชบัญญัติการผังเมือง	 พ.ศ.	 2518	 และการยกร่างพระราช
บัญญัติคุ้มครองเพื่อที่เกษตรกรรม	พ.ศ.	….	ออกมาบังคับใช้		
	 2.	การอนุรักษ์ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ	ได้แก่	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535,	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พุทธศักราช	2507	
และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	 2528	พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	
พุทธศักราช	 2504	 และการยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	….	ออกมาบังคับใช้		
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	 3.	การคุ้มครองชนิดพันธุ์และสายพันธุ์	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 2484	
และพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	2484	พ.ศ.	2532	และการ
ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่	พ.ศ.	
....	ออกมาบังคับใช้		
	 4.	การอนุรักษ์นอกแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ	 ได้แก่	 การยกร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการอนุรักษ์นอกแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ	พ.ศ.	....	ออกมาบังคับใช้		
	 5.	มาตรการทั่วไปเพื่อใช้ประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์อย่างยั่งยืน	 ได้แก่	 การยก
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	พ.ศ.	….	 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้าแห่งชาติ	 พ.ศ.	….	 ร่าง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 พ.ศ.	 ….	 และร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ	พ.ศ.	….	ออกมาบังคับใช้		
	 6.	การเข้าถึงทรัพยากรทางพันธุกรรม	 ได้แก่	 การยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
เข้าถึงทรัพยากรทางพันธุกรรม	พ.ศ.	….	ออกมาบังคับใช้		
	 7.	การเข้าถึงและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ได้แก่	
การยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าถึงและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	พ.ศ.	….	ออกมาบังคับใช้		
	 8.	การควบคุมเทคโนโลยีชีวภาพและการจัดสรรผลประโยชน์	ได้แก่	การยกร่างพระราช
บัญญัติว่าด้วยการควบคุมดูแลเทคโนโลยีชีวภาพและการจัดสรรผลประโยชน์	 พ.ศ.	….	 ออกมา
บังคับใช้		
	 9.	การตั้งกองทุนบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	
ได้แก่	การยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมดูแลเทคโนโลยีชีวภาพและการจัดสรรผล
ประโยชน์	พ.ศ.	….	ออกมาบังคับใช้
	 การตรากฎหมายแม่บทในลักษณะกฎหมายเฉพาะในระดับพระราชบัญญัติ	 พบว่า	
ประเทศไทยสมควรตรากฎหมาย	โดยสาระส�าคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
	 1.	ค�านิยาม	 ก�าหนดขอบเขตและความหมาย	 ดังเช่น	 ทรัพยากรชีวภาพ	 ทรัพยากร
พันธุกรรม	 ระบบนิเวศ	 ทรัพยากรชีวภาพนอกถ่ินก�าเนิด	 ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ชุมชน	 ท้องถิ่น	 ชุมชนท้องถ่ิน	 การมีส่วนร่วมของประชาชน	 การเข้าถึง	 
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 สิทธิอธิปไตยแห่งรัฐถาวรเหนือทรัพยากรชีวภาพ	 นโยบาย	 
แผน	 หน่วยงานรัฐ	 หน่วยงานรัฐท่ีท�าหน้าที่บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 
คณะกรรมการบรหิารจัดการความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาต	ิคณะกรรมการบรหิารจดัการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชุมชนและชุมชนท้องถิ่น	ผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นอาทิ
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	 2.	ขอบเขตการใช้บังคับ	 ก�าหนดขอบเขตให้ใช้บังคับแก่กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	 ราชการส่วนภูมิภาค	 ราชการส่วนท้องถ่ิน	
และรัฐวิสาหกิจตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา	 และหน่วยงานอื่นของรัฐที่ม ี
พระราชกฤษฎกีาก�าหนดให้เป็นหน่วยงานของรฐั	 และหมายความรวมถงึ	 หน่วยงานรัฐรปูแบบใหม่	
หน่วยงานที่ใช้อ�านาจรัฐหรือเป็นเครื่องมือของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ	 หน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ	และองค์กรอื่นที่มีการด�าเนินงานเกี่ยวกับการเข้าถึง	การอนุรักษ์	การใช้สิทธิและแสวงหา
ประโยชน์	หรือด�าเนินกิจกรรมใดๆ	เหนือทรัพยากรชีวภาพภายใต้เขตอ�านาจแห่งรัฐด้วย
	 3.	ขอบเขตความคุ้มครองและสิทธิของปวงชนชาวไทย	ก�าหนดขอบเขตเกี่ยวกับประเด็น
สิทธิอธิปไตยถาวรแห่งรัฐเหนือทรัพยากรชีวภาพ	สิทธิของปวงชนชาวไทย	และข้อยกเว้นการใช้
บังคับและการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มิชอบด้วยกฎหมาย	ดังต่อไปนี้
	 	 3.1	สิทธิอธิปไตยถาวรแห่งรัฐเหนือทรัพยากรชีวภาพ	 ก�าหนดให้รัฐมีสิทธิอธิปไตย
ถาวรแห่งรัฐเหนือทรัพยากรชีวภาพ	 โดยรัฐต้องเคารพ	 สงวนรักษาและด�ารงไว้ซึ่งสิทธิอธิปไตย
เพ่ือการเข้าถึงการใช้สิทธิและแสวงหาประโยชน์หรือด�าเนินกิจกรรมใดๆ	 เหนือทรัพยากร
ชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินภายใต้เขตอ�านาจแห่งรัฐ	 แต่การใช้สิทธิอธิปไตยแห่งรัฐดังกล่าว
ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งปวง	และต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อศักยภาพในการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ	 การเข้าถึง	 การอนุรักษ์	 การใช้
สิทธิและแสวงหาประโยชน์หรือด�าเนินกิจกรรมใดๆ	 เหนือทรัพยากรชีวภาพภายใต้เขตอ�านาจ
แห่งรัฐทั้งในปัจจุบันหรืออนาคต	 โดยรัฐมีหน้าท่ีต้องพิทักษ์รักษาและปกป้องผลประโยชน์ของ 
ปวงชนชนชาวไทยในการเข้าถึง	 การอนุรักษ์	 การใช้สิทธิและแสวงหาประโยชน์หรือด�าเนิน
กิจกรรมใดเหนือทรัพยากรชีวภาพที่มีถิ่นก�าเนิดในราชอาณาจักร	 อันอยู่ในความครอบครอง 
ของธนาคารพันธุกรรมไม่ว่าที่ใดนอกราชอาณาจักร	 หรือการปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับบรรดาทรัพยากรธรรมชาติด้วย	 รัฐต้องไม่ท�าหนังสือสัญญาใดท่ีมีบทเปลี่ยนแปลง
สิทธิอธิปไตยถาวรแห่งรัฐเหนือทรัพยากรชีวภาพ	 ตามพันธกรณีของข้อตกลงระหว่างประเทศ	
อันมีผลผูกพันการจ�ากัดสิทธิของปวงชนชาวไทย	 โดยไม่กระทบสิทธิอธิปไตยแห่งรัฐในการ 
เรียกร้องหรืออ้างสิทธิอธิปไตยถาวรแห่งรัฐเหนือทรัพยากรชีวภาพนอกถิ่นก�าเนิด
	 	 3.2	สิทธิของปวงชนชาวไทย	 ก�าหนดให้ปวงชนชาวไทยย่อมมีสิทธิในการเข้าถึง 
การอนุรักษ์	 การใช้สิทธิและแสวงหาประโยชน์หรือด�าเนินกิจกรรมใดๆ	 เหนือทรัพยากร
ชีวภาพ	ภายใต้เขตอ�านาจแห่งรัฐอย่างเท่าเทียมกัน	แต่ต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ระบบนิเวศ	
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องหรือสิทธิในทรัพย์สินที่ได้รับความ 
คุ้มครองตามกฎหมาย
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	 	 3.3	ข้อยกเว้นการใช้บังคับและการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที ่
มิชอบด้วยกฎหมาย	 ก�าหนดให้เป็นสมบัติร่วมกันของปวงชนชาวไทย	 และไม่ตกอยู่ภายใต้
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิผูกขาดใดทั้งปวง	 ทั้งนี้	 การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใดที่มิได้ด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักการน้ี	 ให้ถือว่าสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญานั้น	 หรือสิ่งประดิษฐ์ใดที่ได้มาหรือพัฒนามาจากทรัพยากรชีวภาพ	 เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ี 
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี	อนามัย	หรือสวัสดิภาพของปวงชนชาวไทย	
	 4.	การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 ในประเด็นข้อยกเว้นการใช้บังคับกฎหมาย	 หลักเกณฑ์
การยื่นค�าขออนุญาตเข้าถึงจากหน่วยงานรัฐ	 หลักเกณฑ์ในการจ�าหน่ายจ่ายโอน	 บุคคลผู้มีสิทธิ
ขออนุญาตเข้าถึงจากหน่วยงานรัฐ	การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของประชาชน	การท�าข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
จ�าหน่ายจ่ายโอนทรัพยากรชีวภาพหรือองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย	ดังต่อไปนี้
	 	 4.1	ข้อยกเว้นการใช้บังคับกฎหมาย	 ก�าหนดห้ามมิให้น�าไปใช้บังคับแก่การบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช	 และกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
	 	 4.2	หลักเกณฑ์การย่ืนค�าขออนุญาตเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน
จากหน่วยงานรัฐ	 ก�าหนดให้ผู้ใดที่มีความประสงค์จะเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้ยื่นค�าขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐ	 และต้องได้รับอนุญาต
ก่อนไม่ว่าการเข้าถึงนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือการพาณิชย์หรือไม่	 เว้นแต่จะม ี
กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ	 บุคคลอื่นย่อมมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพได้อย่างเสรี	 เว้นแต่
การเข้าถึงนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือการพาณิชย์จะกระท�าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานรัฐที่ท�าหน้าที่บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพนั้น
	 	 4.3	หลักเกณฑ์ในการจ�าหน่ายจ่ายโอนทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น	
ก�าหนดให้ผู้ใดได้รับอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 จะจ�าหน่ายจ่าย
โอนทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มาหรือพัฒนามาจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 สิ่งประดิษฐ์ใดที่ได้มาหรือพัฒนามาจากทรัพยากรชีวภาพ	 หรือองค์ความ
รู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยนั้นให้แก่บุคคลอ่ืนมิได้	 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐและ
ห้ามมิให้ใช้บังคับแก่การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	 การประกาศ	 หรือการเผยแพร่ความรู้ใน
การสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ	 ทั้งนี้	 ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ	
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	 	 4.4	บุคคลผู้มีสิทธิขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐ	 ก�าหนดให้บุคคลเข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานรัฐ	ไม่ว่าการเข้าถึงจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือการพาณิชย์	
	 	 4.5	การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน	 ก�าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องแจ้งให้ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นที่จะมีการเข้าถึงทราบ
ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควร	 ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นที่จะมีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพมี
สิทธิที่จะคัดค้านการขอเข้าถึงนั้นได้	 หากการเข้าถึงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ระบบนิเวศ	
วิถีชีวิตหรือการด�ารงชีพของบุคคลในชุมชนและชุมชนท้องถิ่นนั้น	ในกรณีที่การเข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงหรือไม่อาจเยียวยาได้	หน่วยงานรัฐจะอนุญาตให้มี
การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพนั้นมิได้
	 	 4.6	การท�าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ	 ก�าหนดให้ในกรณีท่ีการเข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการ
ค้าหรือการพาณิชย์	 จะมีการเข้าถึงได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตและท�าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์
ที่ได้รับกับหน่วยงานรัฐที่ท�าหน้าที่บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยให้จัดสรร
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับให้แก่ชุมชนท้องถิ่นนั้นอย่างเป็นธรรม	
	 	 4.7	การจ�าหน่ายจ่ายโอนทรัพยากรชีวภาพหรือองค์ความรู ้ที่ได้รับจากการวิจัย	
ก�าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินจะจ�าหน่ายจ่ายโอน
ทรพัยากรชีวภาพหรือองค์ความรูน้ั้นให้แก่ผู้อืน่มไิด้	 เว้นแต่ได้รบัอนุญาต	 แต่การอนญุาตเช่นว่านี้ 
ต้องไม่กระทบต่อสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ชุมชน	 และชุมชนท้องถิ่น	 ซึ่งต้องไม่ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ระบบนิเวศ	วิถีชีวิตหรือการด�ารงชีพในชุมชนและชุมชนท้องถิ่นนั้น	
	 	 4.8	การมีส่วนร่วมของประชาชน	 ก�าหนดถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นภายใต้บังคับของกฎหมายนี้	 โดยชุมชนและชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิในการ
บริหารจัดการ	 การปกป้องและคุ้มครอง	 และการแสวงหาหรือใช้ประโยชน์	 สิทธิในการบริหาร
จัดการ	การควบคุม	และการจัดภาวะมลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย	สวัสดิภาพ	ความ
ปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและชุมชนท้องถิ่น	 สิทธิในกิจการหรือการ
ด�าเนินการใดตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและชุมชนท้องถิ่นก�าหนด	
รวมทั้ง	สิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	
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ข้อเสนอแนะ
	 จากการศึกษาวจัิยปัญหาด้านกฎหมายเพือ่การพฒันาการบรหิารจดัการความหลากหลาย 
ทางชวีภาพของประเทศไทยโดยการมส่ีวนร่วมของประชาชน	มข้ีอเสนอแนะแนวทางทีเ่หมาะสม 
ดังต่อไปนี้
	 1.	การก�าหนดยทุธศาสตร์และนโยบายภาครฐัภายใต้กลไกและปัจจยัแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
ต่อการพัฒนากฎหมายการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยสร้างกลไกและ 
ปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมในการบูรณาการและประสานความร่วมมือร่วมกันระหว่างองค์กร
ภาครัฐ	 ภาคประชาสังคม	 ชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อพัฒนาคุณค่า
ทรัพยากรทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินทั้งด้านการวิจัยและการลงทุนในการพัฒนาคุณค่า
ผลิตภัณฑ์และคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 รวมทั้ง	 ส่งเสริมระบบการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม	 ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง
เศรษฐกิจและการบริหารจัดการกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเช่ือมโยงระหว่าง
ปัจจัยแวดล้อมภายในด้านสังคมและวัฒนธรรม	 การสร้างกลไกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความ 
หลากหลายด้านสงัคมและวัฒนธรรมของพนัธุกรรมท้องถ่ิน	 เพือ่ปกป้องและรกัษาความหลากหลาย 
ของสายพันธุ์ที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศ	วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดดุลยภาพ	
	 2.	การก�าหนดกรอบแนวความคิดทางกฎหมายท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนากฎหมาย 
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยอนุวัติการเป็นกฎหมายในระดับพระราช
บัญญัติเพื่อรองรับพันธกรณี	 ให้อยู่ภายใต้แนวความคิดในการอนุรักษ์	 การคุ้มครองทรัพยากร
ชีวภาพ	 ภูมิปัญญาท้องถ่ินและจารีตประเพณีของชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิมมากกว่าการแสวงหา
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ	 โดยยึดหลักสิทธิชุมชนเหนือทรัพยากรชีวภาพ	 หลักสิทธิผู้ดูแลหรือ 
ผู้ปกปักรักษาเหนือทรัพยากร	 และหลักสิทธิเกษตรเป็นส�าคัญ	 ภายใต้การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างภาคีเครือข่ายในแต่ละชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการประสานความร่วมมือ	 เพื่อให้เกิด
กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมให้อยู่ในลักษณะองค์รวม	
	 3.	การพฒันาและปรบัปรุงมาตรการทางกฎหมายในการบรหิารจดัการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของประเทศไทย	 ควรปรับปรุงกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในประเด็นพ้ืนท่ีการใช้บังคับ
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กฎหมาย	การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ	การคุ้มครองชนิดพันธุ์
และสายพันธุ์	 การอนุรักษ์นอกแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ	 การใช้หรือแสวงหาผลประโยชน์	
การเข้าถึงทรัพยากรทางพันธุกรรม	และถ่ายทอดเทคโนโลยี	การควบคุมดูแลเทคโนโลยีชีวภาพ
และการจัดสรรผลประโยชน์	รวมทั้ง	การตั้งกองทุนบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น	
	 ส่วนการตรากฎหมายแม่บทในลักษณะกฎหมายเฉพาะในระดับพระราชบัญญัติ	 สมควร
ตรากฎหมายที่มีสาระส�าคัญในการก�าหนดค�านิยาม	 ขอบเขตการใช้บังคับ	 ขอบเขตความ
คุ้มครองและสิทธิของปวงชนชาวไทย	 (สิทธิอธิปไตยถาวรแห่งรัฐเหนือทรัพยากรชีวภาพ	 สิทธิ
ของปวงชนชาวไทย	 ข้อยกเว้นการใช้บังคับและการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นที่มิชอบด้วยกฎหมาย)	 การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 (ข้อยกเว้นการใช้ 
บงัคับกฎหมาย	 หลกัเกณฑ์ในการยืน่ค�าขออนญุาตเข้าถึงทรพัยากรชีวภาพหรอืภูมปัิญญาท้องถ่ิน 
จากหน่วยงานรัฐ	 หลักเกณฑ์ในการจ�าหน่ายจ่ายโอนทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
บุคคลผู ้มีสิทธิขออนุญาตเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นจากหน่วยงานรัฐ	 
การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน	 การท�า
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ	การจ�าหน่ายจ่ายโอนทรัพยากรชีวภาพหรือองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษาวิจัย	และการมีส่วนร่วมของประชาชน)	
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